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BUKU PANDUAN PENGGUNAAN 
APLIKASI PENGELOLAAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL V.1 
 
Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) adalah salah satu bagian yang 
ada pada Universitas Dinamika. Salah satu aktifitas pada bagian PPM adalah terkait 
pengelolaan sentra Kekayaan Intelektual (KI). Sentra KI melayani seluruh sivitas 
akademika mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran KI sampai melakukan 
dokumentasi atas layanan yang telah diberikan. Aplikasi ini digunakan pada bagian 
PPM untuk membantu mengelola aktifitas sentra KI. Tampilan aplikasinya seperti 
terlihat pada gambar 1 berikut ini. 
 
1 Tampilan Utama 
 
Gambar 1. Tampilan Utama 
 
Terdapat beberapa menu pengelolaan dalam aplikasi ini antara lain seperti terlihat 
pada gambar 2, sebagai berikut : 
Master  
- Master Kode Pos 
- Master Bagian 
- Master Jenis Pemohon 
- Master KI 
- Master Jenis Cipta 
- Master Konsultan 
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- Master Pemohon 
Pengelolaan  
- Hak Cipta 
Cetak Dokumen 
- Surat Permohonan 
- Surat Pengalihan Hak Cipta 
- Surat Pernyataan 
- Formulir Pengajuan Hak Cipta 
 
2 Menu Utama 
 
Gambar 2. Menu Utama 
 
Pengguna aplikasi ini adalah karyawan yang ada dibagian PPM khususnya 
pengelola sentra KI. Beberapa aktifitas pengelola sentra KI diakomodasi kedalam 
beberapa antarmuka dalam aplikasi ini. Data-data master dipersiapkan terlebih 
dahulu sebelum dapat digunakan untuk mengelola KI-nya. Pengelolaan data master 
yang ada pada aplikasi ini antara lain pengelolaan data kode pos, pengelolaan data 
bagian, pengelolaan data jenis pemohon, pengelolaan data KI, pengelolaan data 
jenis dan sub jenis ciptaan, pengelolaan data konsultan, dan pengelolaan data 
pemohon. Penjelasan masing-masing dari antarmuka pengelolaan data master 
adalah sebagai berikut : 
 
3 Form Maintain Kode Pos 
Form maintain kode pos ini digunakan untuk mengelola data master wilayah yang 
terdiri atas nomor kode pos, nama kelurahan, nama kecamatan, jenis wilayah 
(kabupaten atau kota), nama kabupaten, dan nama provinsi seperti terlihat pada 
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gambar 3. Antarmuka maintain kode pos ini akan menyimpan inputan data wilayah 
ini ke dalam basisdata KI. 
 
 
Gambar 3. Form Maintain Kode Pos 
 
4 Form Maintain Bagian 
Form maintain bagian ini digunakan untuk mempersiapkan data bagian yang terdiri 
atas kode bagian, nama bagian, inisial nama bagian, dan nama serta NIK dari kepala 
bagiannya seperti terlihat pada gambar 4. Antarmuka maintain bagian ini 
menyimpan data bagian ke dalam basisdata KI. 
 
 
Gambar 4. Form Maintain Bagian 
 
5 Form Maintain Jenis Pemohon 
Jenis pemohon dalam pengajuan perlindungan KI ada 2 macam yaitu pemohon 
Umum atau pemohon UMK, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang Pemerintah. 
Untuk dapat menentukan jenis pemohon tersebut pada antarmuka pengajuan KI, 
maka perlu dikelola dulu data masternya pada Form maintain jenis pemohon, 
seperti terlihat pada gambar 5. Kode jenis pemohon merupakan angka urutan 
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otomatis dari aplikasi. Jika terdapat jenis pemohon baru dalam jenis pemohon, 
maka petugas tinggal memasukkan data baru melalui antarmuka ini. 
 
 
Gambar 5. Form Maintain Jenis Pemohon 
 
6 Form Maintain Kekayaan Intelektual 
Pengelolaan KI pada sentra KI ini meliputi pengajuan hak cipta, paten, paten 
sederhana, merek, dan desain industri. Sebelum dapat digunakan pada antarmuka 
pengajuan KI-nya, data masternya disiapkan pada antarmuka maintain kekayaan 
intelektual ini. Yang perlu diisikan dalam antarmuka ini adalah kode KI yang 
berupa nomor urut otomatis, nama KI, dan masa perlindungan dari masing-masing 
KI-nya, seperti terlihat pada gambar 6. Antarmuka maintain kekayaan intelektual 
ini akan menyimpan inputan data jenis-jenis KI ini ke dalam basisdata KI. 
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7 Form Maintain Jenis dan Sub Jenis Ciptaan 
Pada pengajuan KI dengan jenis hak cipta, perlu ditentukan jenis dan sub jenis dari 
ciptaan yang diajukan. Terdapat beberapa jenis ciptaan beserta sub jenis ciptaannya. 
Yang perlu di-entry-kan adalah kode jenis ciptaan, nama jenis ciptaan, kode sub 
jenis ciptaan, nama sub jenis ciptaan, dan biaya pengajuannya, seperti terlihat pada 
gambar 7. Antarmuka maintain jenis dan sub jenis ciptaan ini akan menyimpan 
inputan data jenis ciptaan ini ke dalam basisdata KI. 
 
 
Gambar 7. Form Maintain Jenis dan Sub Jenis Ciptaan 
 
8 Form Maintain Data Konsultan 
Data berikutnya yang dikelola sebagai data master adalah data konsultan. Pada 
gambar 8 terlihat bahwa data yang dimasukkan adalah berupa data nomor 
konsultan, nama konsultan, alamat konsultan, wilayah tempat tinggal konsultan 
(alamat, provinsi, jenis wilayah, nama kabupaten, nama kecamatan, nama 
kelurahan, dan nomor kode pos), jenis kelamin, tanggal lahir, kewarganegaraan, 
nomor telephon, nomor handphone, dan alamat e-mail dari konsultan. Antarmuka 
maintain data konsultan ini akan menyimpan inputan data konsultan ini ke dalam 
basisdata KI. 
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Gambar 8. Form Maintain Data Konsultan 
 
9 Form Maintain Data Pemohon 
Data master terakhir yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah terkait data 
pemohon. Gambar 9 adalah antarmuka untuk memasukkan data pemohon kedalam 
basisdata KI. Adapun beberapa data yang perlu dikelola adalah berupa data NIK, 
nama, NIDN, gelar pemohon, alamat lengkap (alamat, provinsi, jenis wilayah, 
nama kabupaten, nama kecamatan, nama kelurahan, dan nomor kode pos), jenis 
kelamin, tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor telephon, nomor handphone, dan 
alamat e-mail. Perlu juga memasukkan data tentang bagian/instansi pemohon, tipe 
pemohon (individu atau perusahaan), KTP, dan NPWP pemohon. 
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Gambar 9. Form Maintain Data Pemohon 
 
10 Form Maintain Pengajuan Hak Cipta 
Setelah mempersiapkan data-data masternya, maka pengajuan hak cipta dapat 
dilakukan. Antarmuka maintain pengajuan hak cipta digunakan untuk mengelola 
aktifitas pengajuan pendaftaran hak cipta. Yang perlu disimpan melalui antarmuka 
pada gambar 10 ini ke dalam basisdata KI adalah tentang data ciptaan yang 
diajukan, data penciptanya, data pemegang hak cipta, dan data dokumen 
pendukungnya. Status pengajuan pendaftaran hak cipta beserta kelengkapan billing 
dan sertifikat juga disimpan melalui antarmuka ini. 
 
 
Gambar 10. Form Maintain Pengajuan Hak Cipta 
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Setelah melakukan pengisian data pengajuan hak cipta melalui antarmuka maintain 
pengajuan hak cipta, akan ada beberapa hasil cetakan yang bisa dihasilkan dari 
aplikasi, antara lain formulir pengajuan hak cipta, surat permohonan pengajuan hak 
cipta, surat pengalihan hak cipta, dan surat pernyataan kepemilikan ciptaan. 
 
11 Form Cetak Formulir Pengajuan Hak Cipta 
Formulir pengajuan hak cipta berisi tentang identitas ciptaan dan penciptanya. Pada 
formulir ini terdapat bagian pengesahan dari kepala bagian/ketua program studi dari 
pencipta utamanya. Gambar 11 menunjukkan parameter apa saja yang harus 
dimasukkan untuk bisa melakukan cetak formulir pengajuan hak ciptanya. 
Parameter yang digunakan adalah nomor ajuan yang terdiri atas 13 digit campuran 
huruf dan angka. Nomor ajuan dapat dilihat pada antarmuka pengajuan hak cipta. 
Parameter selanjutnya adalah nama kepala bagian PPM sebagai validator formulir 
ini. Perlu juga menentukan salah satu pencipta yang akan menandatangani formulir 
ini dengan memilih nomor urut penciptanya. Hasil cetakan formulir pengajuan hak 
cipta dapat dilihat pada gambar 12. 
 
 
Gambar 11. Form Cetak Formulir Pengajuan Hak Cipta 
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12 Hasil Cetakan Formulir Pengajuan Perlindungan Hak Cipta 
Berikut adalah hasil cetakan formulir pengajuan perlindungan hak cipta dengan 
pengisian parameter seperti pada gambar 11. 
 
 
Gambar 12. Hasil Cetakan Formulir Pengajuan Perlindungan Hak Cipta 
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13 Form Cetak Surat Permohonan 
Gambar 13 ini adalah antarmuka untuk memasukkan parameter sebelum mencetak 
surat permohonan pendaftaran hak cipta. Yang dibutuhkan adalah data nomor 
ajuan, kota tempat pengesahan surat, dan nama rektor Universitas Dinamika 
sebagai pemegang hak cipta. Hasil cetakan dapat dilihat pada gambar 14. 
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14 Hasil Cetakan Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Cipta 
Berikut adalah hasil cetakan formulir permohonan pendaftaran hak cipta dengan 
pengisian parameter seperti pada gambar 13. 
 
 
Gambar 14. Hasil Cetakan Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Cipta 
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15 Form Cetak Surat Pengalihan Hak Cipta 
Surat berikutnya sebagai pelengkap pengajuan hak cipta adalah surat pengalihan 
hak cipta. Hasil cetakan surat tersebut dapat dilihat pada gambar 16. Untuk dapat 
mencetak surat tersebut, perlu memasukkan parameter data berupa nomor ajuan, 
kota tempat pengesahan dan nama rektor sebagai pemegang hak cipta. Gambar 15 
berikut menunjukkan antarmuka untuk mencetak surat pengalihan hak cipta. 
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16 Hasil Cetakan Surat Pengalihan Hak Cipta 
Berikut adalah hasil cetakan surat pengalihan hak cipta dengan pengisian parameter 
seperti pada gambar 15. 
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17 Form Cetak Surat Pernyataan 
Surat pernyataan kepemilikan hak cipta merupakan dokumen penyerta untuk 
pengajuan pendaftaran hak cipta. Pada gambar 18 dapat dilihat contoh cetakan surat 
peryataan kepemilikan ciptaan. Untuk dapat menghasilkan cetakan tersebut 
dibutuhkan parameter antara lain berupa nomor ajuan, kota tempat pengesahan 
surat, dan nama rektor sebagai pemegang hak ciptanya. 
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18 Hasil Cetakan Surat Pernyataan Hak Cipta 
Berikut adalah hasil cetakan surat pernyataan hak cipta dengan pengisian parameter 
seperti pada gambar 17. 
 
 
Gambar 18. Hasil Cetakan Surat Pernyataan Hak Cipta 
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19 Source Code Aplikasi 
Source code maintain Kode Pos : 
SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE,MAXIMIZE); 
EXECUTE_QUERY; 
insert into kodepos 




Source code maintain Bagian : 
SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE,MAXIMIZE); 
begin 
insert into bagian 
values (:bagian.kd_bag, :bagian.nm_bag, :bagian.nick, :bagian.kabag); 
commit; 
exception when dup_val_on_index then 
 update bagian 
 set nm_bag = :bagian.nm_bag, nick = :bagian.nick, kabag = :bagian.kabag 




Source code maintain Jenis Pemohon : 
SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE,MAXIMIZE); 
EXECUTE_QUERY; 




Source code maintain Kekayaan Intelektual : 
SET_WINDOW_PROPERTY(FORMS_MDI_WINDOW,WINDOW_STATE,MAXIMIZE); 
EXECUTE_QUERY; 
insert into ki 
values (:ki.kd_ki, :ki.nm_ki, :ki.masa); 
commit; 
 




    cursor primary_cur is select 'x' from SENTRAKI.JENIS_CIPTA 
        where KD_KI = :KI.KD_KI; 
    primary_dummy  char(1); 
begin 
    if ( ( :KI.KD_KI is not null ) ) then 
        open primary_cur; 
        fetch primary_cur into primary_dummy; 
        if ( primary_cur%found ) then 
           message('Cannot delete master record when matching detail records exist.'); 
           close primary_cur; 
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           raise form_trigger_failure; 
        end if; 
        close primary_cur; 
    end if; 
end; 
declare 
    cursor primary_cur is select 'x' from SENTRAKI.SUB_CIPTA 
        where KD_KI = :KI.KD_KI; 
    primary_dummy  char(1); 
begin 
    if ( ( :KI.KD_KI is not null ) ) then 
        open primary_cur; 
        fetch primary_cur into primary_dummy; 
        if ( primary_cur%found ) then 
           message('Cannot delete master record when matching detail records exist.'); 
           close primary_cur; 
           raise form_trigger_failure; 
        end if; 
        close primary_cur; 




  recstat     VARCHAR2(20) := :System.record_status;    
  startitm    VARCHAR2(61) := :System.cursor_item;    
  rel_id      Relation; 
BEGIN 
  IF ( recstat = 'NEW' or recstat = 'INSERT' ) THEN    
    RETURN; 
  END IF; 
 
  IF ( (:KI.KD_KI is not null) ) THEN    
    rel_id := Find_Relation('KI.KI_JENIS_CIPTA');    
    Query_Master_Details(rel_id, 'JENIS_CIPTA');    
  END IF; 
 
  IF ( (:KI.KD_KI is not null) ) THEN    
    rel_id := Find_Relation('KI.KI_SUB_CIPTA');    
    Query_Master_Details(rel_id, 'SUB_CIPTA');    
  END IF; 
 
  IF ( :System.cursor_item <> startitm ) THEN      
     Go_Item(startitm);      
     Check_Package_Failure;      
  END IF; 
END; 
DECLARE 
  Dummy_Define CHAR(1); 
 
  CURSOR JENIS_CIPTA_cur IS       
    SELECT 1 FROM JENIS_CIPTA J      
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    WHERE J.KD_KI = :KI.KD_KI; 
 
  CURSOR SUB_CIPTA_cur IS       
    SELECT 1 FROM SUB_CIPTA S      




  OPEN JENIS_CIPTA_cur;      
  FETCH JENIS_CIPTA_cur INTO Dummy_Define;      
  IF ( JENIS_CIPTA_cur%found ) THEN      
    Message('Cannot delete master record when matching detail records exist.');      
    CLOSE JENIS_CIPTA_cur;      
    RAISE Form_Trigger_Failure;      
  END IF; 
  CLOSE JENIS_CIPTA_cur; 
 
  OPEN SUB_CIPTA_cur;      
  FETCH SUB_CIPTA_cur INTO Dummy_Define;      
  IF ( SUB_CIPTA_cur%found ) THEN      
    Message('Cannot delete master record when matching detail records exist.');      
    CLOSE SUB_CIPTA_cur;      
    RAISE Form_Trigger_Failure;      
  END IF; 









  CURSOR propinsi IS 
    select distinct propinsi from kodepos 
    order by propinsi asc; 
BEGIN 
 Clear_List('PROPINSI'); 
 FOR y IN propinsi LOOP 
   Add_List_Element('PROPINSI',1,y.propinsi,y.propinsi); 




    cursor primary_cur is select 'x' from SENTRAKI.KODEPOS 
        where KODE = :KONSULTAN.KODE and KELURAHAN = :KONSULTAN.KELURAHAN and 
KECAMATAN = :KONSULTAN.KECAMATAN; 
    primary_dummy  char(1); 
begin 
    if ( ( :KONSULTAN.KODE is not null ) and ( :KONSULTAN.KELURAHAN is not null ) and ( 
:KONSULTAN.KECAMATAN is not null ) ) then 
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        open primary_cur; 
        fetch primary_cur into primary_dummy; 
        if ( not primary_cur%found ) then 
           message('Foreign key value does not currently exist in the primary key table.'); 
           close primary_cur; 
           raise form_trigger_failure; 
        end if; 
        close primary_cur; 
    end if; 
end; 
 







Source code maintain Data Pemohon : 
DECLARE 
  CURSOR propinsi IS 
    select distinct propinsi from kodepos 




 FOR y IN propinsi LOOP 
   Add_List_Element('PROPINSI',1,y.propinsi,y.propinsi); 




 vn char(1); 
begin 
Select 'X' into vn from pemohon 
where rtrim(nik) = :pemohon.nik; 
 
update pemohon 
set nik = rtrim(:pemohon.nik), nama = :pemohon.nama, nidn = :pemohon.nidn,  
gelardpn = :pemohon.gelardpn, gelarblkg = :pemohon.gelarblkg, 
alamat = :pemohon.alamat,propinsi = :pemohon.prop,jenis = :pemohon.jen, 
kabupaten = :pemohon.kab,kecamatan = :pemohon.kec, 
kelurahan =:pemohon.kel,kode = :pemohon.kode, jkel = :pemohon.jkel, 
tgllhr = :pemohon.tgllhr,kewarganegaraan = :pemohon.kewarganegaraan, 
telp = :pemohon.telp,hp = :pemohon.hp,email = :pemohon.email, 
tipe =:pemohon.tipe,bagian = :pemohon.bagian,ktp = :pemohon.ktp, npwp 
=:pemohon.npwp 
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when no_data_found then 
 
insert into pemohon 
values (rtrim(:pemohon.nik), :pemohon.nama, :pemohon.nidn, :pemohon.gelardpn, 
:pemohon.gelarblkg, 
:pemohon.alamat, :pemohon.prop, :pemohon.jen, :pemohon.kab, :pemohon.kec, 
:pemohon.kel, :pemohon.kode, :pemohon.jkel, :pemohon.tgllhr, 
:pemohon.kewarganegaraan, 
:pemohon.telp, :pemohon.hp, :pemohon.email,:pemohon.tipe, :pemohon.bagian, 












 vd char(2); 
 vm char(2); 
 vt char(4); 
 vn number; 
 vno char(15); 
BEGIN 
select to_char(sysdate,'DD'), to_char(sysdate,'MM'), to_char(sysdate,'YYYY') into 
vd,vm,vt from dual; 
select count(*)+1 into vn from hakcipta; 
if vn between 1 and 9 then vno := 'C'||vd||vm||vt||'000'||vn; 
elsif vn between 10 and 99 then vno := 'C'||vd||vm||vt||'00'||vn; 
elsif vn between 100 and 999 then vno := 'C'||vd||vm||vt||'0'||vn; 
elsif vn between 1000 and 9999 then vno := 'C'||vd||vm||vt||vn; 
else vno := 'C'||vd||vm||vt||'000'||'X'; 
end if; 
:hakcipta.no_ajuan :=vno; 










 values (:hakcipta.no_ajuan, :hakcipta.tgl_ajuan, :hakcipta.judul, 
:hakcipta.kd_jns_cipta,:hakcipta.kd_sub_cipta, :hakcipta.kd_mohon, :hakcipta.uraian,  
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 :hakcipta.tgl_umum,:hakcipta.tmp_umum, :hakcipta.kota_umum, 
:hakcipta.negara_umum, :hakcipta.dana,:hakcipta.kd_bag, :hakcipta.acc_kabag, 
:hakcipta.tgl_kabag, 
 :hakcipta.acc_kappm,:hakcipta.tgl_kappm, :hakcipta.no_kon, 
:hakcipta.tgl_upload, :hakcipta.no_upload,:hakcipta.billing, :hakcipta.no_aplikasi, 
:hakcipta.tgl_bayar, 
 :hakcipta.status,:hakcipta.tgl_sah, :hakcipta.oleh_sah, :hakcipta.ket_kabag, 




when dup_val_on_index then 
go_block('hakcipta'); 
 update hakcipta 
 set no_ajuan = :hakcipta.no_ajuan,tgl_ajuan = :hakcipta.tgl_ajuan, judul = 
:hakcipta.judul,kd_jns_cipta = :hakcipta.kd_jns_cipta, 
 kd_sub_cipta = :hakcipta.kd_sub_cipta,kd_mohon = :hakcipta.kd_mohon,uraian 
= :hakcipta.uraian,tgl_umum = :hakcipta.tgl_umum, 
 tmp_umum = :hakcipta.tmp_umum, kota_umum = 
:hakcipta.kota_umum,negara_umum = :hakcipta.negara_umum,dana = 
:hakcipta.dana,kd_bag = :hakcipta.kd_bag, 
 acc_kabag = :hakcipta.acc_kabag,tgl_kabag= :hakcipta.tgl_kabag,acc_kappm= 
:hakcipta.acc_kappm,tgl_kappm =:hakcipta.tgl_kappm,no_kon = :hakcipta.no_kon, 
 tgl_upload = :hakcipta.tgl_upload,no_upload = :hakcipta.no_upload,billing = 
:hakcipta.billing,no_aplikasi = :hakcipta.no_aplikasi,tgl_bayar = :hakcipta.tgl_bayar, 
 status = :hakcipta.status,tgl_sah =:hakcipta.tgl_sah,oleh_sah = 
:hakcipta.oleh_sah,ket_kabag= :hakcipta.ket_kabag,ket_kappm = :hakcipta.ket_kappm, 
 biaya = :hakcipta.biaya, ket_tolak = :hakcipta.ket_tolak 







 insert into sertifikat 




when dup_val_on_index then 
go_block('sertifikat'); 
 update sertifikat 
  set no_ajuan = :hakcipta.no_ajuan,tgl_mohon = :sertifikat.tgl_mohon,no_catat = 
:sertifikat.no_catat 
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begin 
go_block('syarat_cipta'); 
 insert into syarat_cipta 
 values(:hakcipta.no_ajuan, :syarat_cipta.akta_umkm, :syarat_cipta.ktp, 




when dup_val_on_index then 
go_block('syarat_cipta'); 
 update syarat_cipta 
  set no_ajuan =:hakcipta.no_ajuan,akta_umkm= :syarat_cipta.akta_umkm,ktp = 
:syarat_cipta.ktp,npwp= :syarat_cipta.npwp, 
  pernyataan = :syarat_cipta.pernyataan,contoh = :syarat_cipta.contoh,alih= 
:syarat_cipta.alih 







  go_item('pencipta.urutan'); 
 first_record; 
 while :pencipta.urutan is not null  
 loop 
  insert into pencipta 
  values(:hakcipta.no_ajuan, :pencipta.nik, :pencipta.urutan); 
 down; 
 go_item('pencipta.urutan'); 








 while :pencipta.urutan is not null  
 loop 
   update pencipta 
  set no_ajuan = :hakcipta.no_ajuan,nik= :pencipta.nik,urutan= 
:pencipta.urutan 













 while :pemegang_cipta.urutan is not null  
 loop 
  insert into pemegang_cipta 
  values(:hakcipta.no_ajuan, :pemegang_cipta.nik, 
:pemegang_cipta.urutan); 
 next_record; 
 end loop; 
 commit; 
exception 




 while :pemegang_cipta.urutan is not null  
 loop 
  update pemegang_cipta 
   set no_ajuan =:hakcipta.no_ajuan,nik= :pemegang_cipta.nik,urutan= 
:pemegang_cipta.urutan 
   where rtrim(no_ajuan) = :hakcipta.no_ajuan; 
 next_record; 
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